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STUDENTSKI ZBOR – TKO SMO I ČIME SE BAVIMO
OSNOVNO O NAMA
Studentski zbor (SZ) je nevladina organizacija kojoj je glavni cilj briga o 
studentima, on je most koji povezuje studente i profesore, zastupa studente 
u upravi Sveučilišta, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, kao i u 
svim državnim organizacijama i tijelima koja brinu i raspravljaju o studentima. 
Studentski zbor je organiziran kao krovna studentska organizacija na nivou 
Sveučilišta, sa svojim poslovnicama na svakom od fakulteta. 
Studentski zbor se uglavnom fi nancira iz Državnog proračuna pa je stoga i 
nužna komunikacija između studentskih predstavnika na nivou Sveučilišta i 
Ministarstva. 
Na našem Fakultetu tako djeluje Podružnica Studentskog zbora na 
Geodetskom Fakultetu. Ona se fi nancira od SZ-a Sveučilišta na temelju 
ostvarenih projekata u tekućoj i planiranih u narednoj godini. Pri tome se 
prvenstveno misli na kulturna i sportska zbivanja, zbivanja iz domene međunarodnih skupova, na Studentske medije i 
slično. Dio fi nancija dolazi i iz blagajne matičnog Fakulteta.
ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA
Biraju se najprije na osnovnim glasačkim jedinicama, odnosno godinama. Svaka godina na pojedinom fakultetu izabire 
svojeg predstavnika i njegova zamjenika, tako izabrani predstavnici na jednom fakultetu čine Predsjedništvo Podružnice 
Studentskog zbora fakulteta. Oni između sebe izabiru svojeg Predsjednika Podružnice, a svi Predsjednici Podružnica na 
nivou Sveučilišta dalje biraju Predsjednika SZ-a. Izbori se održavaju svake dvije godine i na njima mogu, kao kandidati, 
sudjelovati svi studenti na svojim godinama.
Na našem Fakultetu su tako ove 2005. godine izabrani sljedeći predstavnici:
Za vas, studente Geodetskog Fakulteta, važno je znati da su ovo ljudi kojima ćete se obratiti u vezi svega što vas muči 
na Fakultetu. Naša je dužnost i zadaća da vam stojimo na raspolaganju, jer ste nas zbog toga i izabrali.
1. godina po novom programu
Igor Tomić
Marino Čuljat
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STUDENTI U FAKULTETSKOM VIJEĆU
Prema zakonu, u svakom Fakultetskom vijeću mora biti 15% studenata od ukupnog broja vijećnika, tako mi na 
Geodetskom Fakultetu imamo 5 studenata u Vijeću. Na preporuku Ministarstva jedan od njih je i predstavnik studenata 
upisanih po novom programu, te jedan iz reda postdiplomanata. 
Po imenima to su: Marino Čuljat, Stjepan Treger, Vedran Peran 
i Ozren Kopanica, dok je predstavnik postdiplomanata asistent 
Rinaldo Paar.
SPORT
Studentski zbor veliki dio novčanih sredstava izdvaja i za sportske 
aktivnosti među studentima. Najpopularniji sportovi na našem 
Fakultetu su nogomet, košarka i veslanje. Veslači su posljednjih 
godina sudionici brojnih regata, ne samo u Zagrebu, nego i 
po cijeloj Hrvatskoj, vrijedno je i spomenuti da su ove godine 
sudjelovali na Neretvanskom Maratonu lađa. Nogometaši su 
česti sudionici studentskih turnira na nivou Sveučilišta u Zagrebu 
kao i košarkaši koji su fi ksirali svoje mjesto među osam najboljih 
ekipa iz Zagreba.
FORUM 
Šteta je da studenti nisu do sada prepoznali potencijale ovog 
foruma, on je već duže vrijeme u funkciji, ali nekih ozbiljnijih 
pomaka nema. Mnogi dođu kao gosti i na tome i ostane, većina 
nas ima pristup internetu, ako nikako, onda na faksu, i šteta je da jedni drugima ne pomažemo putem foruma. To je 
mjesto koje je zamišljeno kao nekakva „skriptarnica”, s linka Download možete skidati programe i skripte za pojedine 
ispite, ali istih tih programa i skripti neći ni biti ako ih netko tamo ne stavi, a taj netko smo svi mi studenti. Zato, iskoristimo 
to na najbolji mogući način i, ako ništa drugo, pomozimo mlađim generacijama. Zato svi vi, koji imate neke korisne stvari 
na svojim osobnim stranicama, dajte još malo truda i stavite to na za to predviđeno mjesto na forumu.
Postoji još jedan zanimljiv link na forumu, a to je GIS faksa. Izrađen je kao najtipičniji primjer GIS-a, na kojem možete 
pregledavati prostorije faksa kao i način upotrebe prostorija kao što su predavaone ili sobe profesora i asistenata. 
Pretraživanje je jednostavno, ili po broju predavaone ili sobe, ili po imenu djelatnika. Nakon pretrage dobit ćete 
najosnovnije informacije poput prikaza prostorije na skici, načinu korištenja, djelatniku, broju telefona i slično. Zato, ne 

















Za one koji još nisu osjetili noćni život Zagreba, ali i 
za sve željne zabave i pijanke, Studentski zbor svake 
godine organizira brucošijade fakulteta. Naš SZ 
organizira brucošijadu u suradnji s još nakim fakultetima 
poput Građevine, Arhitekture i Prometa u Clubu The 
Best. Takvi tulumi su u pravilu mjesta dobre zabave 
kao što to vjerovatno svi i znate, uz poznate estradne 
umjetnike i ekipu s faksa dobar provod je zagarantiran. 
P o s l j e d n j i h 
g o d i n a 
zabavljali su 
nas Jole i 
Marijan Ban pa 
tako i ubuduće 
m i s l i m o 
nastaviti u dobrom ritmu.
ekscentar
List kojeg upravo čitate proizvod je 
uske suradnje Studentskog zbora i 
uredništva. U njemu možete pročitati 
mnoge zanimljive stručne i ostale 
članke koji su plod studenata koji 
su odvojili malo svog dragocjenog 
vremena da bi i ovo izdanje ugledalo 
svjetlo dana. U nadi da ćemo jednog 
dana surađivati i s tobom koji sada 
ovo čitaš, želimo ti zabavu uz naš 
ekscentar.
Vedran Peran
